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, V<?L. ,fV, NO. 29
< '
,r ,
·,Premi.ir Yolisuf,Returns To·
"Moscow'AfterVisitTo KieV:.
. .. . . .. MOSCoW, Atiril z3, (Tas,<i)-.-',. _ ,
,~ 4Jqbassador ot AfghaDiStaii to the Soviet UDlOli.cM~-.. " 0 :
, mecl' Aret arrang!!Cl a reception ,yesterdaY: In,hon~ of, :
Prime MInISter Dr. Mobammad YoDSDf. ' , :.. c: ' . _, ,.,
. The receptiC4n was attended by ceived more.~ 200:~fgJytn ,Stil: ,. ": .
'the chairman 'of the USSR coun- dentS studYiJig. m Kiev~ H~ ,told .'
· cil- of MiiI~ers . AN. ,Kosygin, diem abOut the. chaDges ·~!ing. - :'
· Vfce"Cliairmlin of the USSR CoUllI' place in the country and sald·the. '
eirof MiniSters K.T. Mazurov and. oclY way to. solve .our prob.lems"·.,,,:
other high Soviet offieialS.' . Will be to work on the, b~,of'~~~ , -:
'rhe Afghan Minister for PIan- ideal Our youth ~d ~~.p.~" .
rij.iIg Abdtilla yaftali' Director· should rally around 9~. Ideal ' , ,
General of the Political DE'- The Pi'iine' Minister .. ·.sajd .that,o ;.'
partment of ~he \Foreign Minis- even during the time ther are . ,.
try Dr..Rawan Farhadi, and other 'away from the country, ·'the, stu-. '
. members of the Afghan delegation dellts shoi1ld think- l\.botit - issues. --.
· were present. ' . and problemS' involved -in" the ~c ,.
,. Prime' Minister Yousuf flew to country., They should lils<T be:' ,
Moscow Tue~ay uioniing after an" aware that in prder to achieve our·--.- ::
overnight' visit. to Kiev. ideals we miJst accept the .~~cV" '
.' During his stay iri Kiev, capital that Wf! have to work.~der.h81'd
Qf.old RUssia. Dr. Y-ousuf· was ae- conditions. , , ,'.
corded warm and coloilrftil hos- Dr. Yousuf said Afghan students-' -,
. pitalitj, typical of this second in the Soviet Union 'sho~",b~ .~:: '~ "
.lilI'gest republic of Soviet Union.. /thankful for the assis~ce;Ten~' . . ',' ... ,,', '. '. c.," :.', ", .. __ : ', •. :, ':. .:-" ~,,,'c . '.:: ,",_< :.' __ • ~" ,~: ,. .• :-,' . _'
Monday, afternoon, Dr. Yousuf dered to them.by the SoVIets· and ,-' _ .Prlm~,~r.~. !I.-mmad,Yo~ e~.~'K1ISJ.'Pa::,(OlJI!OIIJte,himl.at a,.. .' >~_". . '.
made; ,a three-J,iour sight-.seeing should do their utmost to· take 'receptioll"m M~w. USSR ,Viee"-'Preri1ler is~ at~~~'light and 'So'!iet :ambas.;.ailor'" '. - __ " . _ '. . .. •
tour of the city. At one' poiJ;lt af- full advantage of the .oPJ?Ortunity to Af~; AnfOllov ~~tfl,':his left. ". , :.' , ,; , .~.::.o. c" ,'.. . , ".,., . " :', _ " .: ~:'., '. . .--;
ter he laid.a wreath on the tomb availa~e to them. . . :." _' . :. ,'-., _ ~ ~', . " " . ,'__ " .... _." ,,' .' :~ . , , ",' .': , '
.~~"~iaru:ekn;:;d~~di:~~~:: te~~dd~~~~ ~;. t~~U;~e:~' ,WiIso~·,Arn~es.~~-:·· ~" k-Q"ra>c"~'h'le':R<e:':~o>r:-tL>,'S"'p'"'a': 'k··'7,':·O·;'··'O·,'---p"S~' '~" "-"::'.,:;, ..' -:' .
,and children. ment .of Ukrame RepublIc, ",... . . ,.~ " .. _ "', ... " ,'. : .., _>".' _. ., r _ ...,'. . .' , '.. - " '._c
In the evening- Dr.. YousUf re- Today· Yousuf.. is.' to. leaV!! .:'~meFor TalkS, ", -- ":A ~'v'-'" :', ' ~:'2:-'O,f-,;,~c.,'" /J 7. '.,:,u' '.iL. .~, :.- -,
, • f for. a twO"day VISIt to Tashken~ , ,~:' .. ~ '''. "~ ", .. _- .;.. , .,' ..ftU ance, IYII 'e& nto'"ut~ 0 - ". •••••
K·n.n.duz' ·Ai"rpo.~t before returning to Kabul on •. ROME . April 28 ' __ .~. (ltimter),'- ~ --. '. :r',~' . (:.. -''';: '- "_,, ',' -:'" ...., '" ,".. ' ~ '_. ." " •.Wll Fri'daY. Britain's' Piime ~ter~Harold ' " .'" .. : ..... .. c;-'.' ,:., : ~CJII;. 'A.p~ za...:{~).-=- .... ~
Turned'. Over T"o' H()ng Kong Pa'pe"r . WilSOn· fle"f' het:e' Jist JIijiht" . '!or ,:P~T~ fo~ ·Iia!e-,.~"'deeper- IDto-; IJHIlan-eratmed. .'" ,';, .wDrld-rangIng· talkS With 'It~1ian; .' .•territO~ in tlie ~DJb.attJ~'Rarin,:ot~~~an'.oJlleJal sait1' ,:.~ '.
Sa ·r _I:' T '7" lea,ders .and,·'an' a~dience :Witli ;' ,~l~,.WedDe5d;ay.', '_ .. ": ;. ,.;~' - :., "n:.. ,::. ,: ~ .~,._. .. ,.',Aj.... Auth,o·rity D.S U'~U· 0 ; Pope PaUI.:·.':~"\.: •.. ~, _ .--:A·P~~Defe;nCe __~~ disPIite'is:pDi.Yover,~.few,~e . __
.. .~ • • '~";. ,. , , .: ' ,'?;- SPOkesman saId the'POst at Biar- In.iles ·UIfd .. K1 '. kat Wh ~
KUNDUZ, April 28.-The Kun- Meet Sukiirrio ~. :~e 'Was'~et, at.~mH~rporniy ~b~t:f~lri!1~l)'~ hMdsi.Tucs-:, .!,~o,;-estabfiS~i1 ~., ,.",
duz·airport. which'has been cons- . .I~ Prime. MlD1~r_AJqo.MOo. daY',~<;i t1i~t,P~tr/1OPSJiave -post in. the north of Kutch-a feW' .' ,._tr~cted tlu'ough the United SMes . HONG ~ONG" Apl'!1 28, (Reu- ,-r.o and .Italy!~.~F~~gn'~r, :Pushed....aoo!lt;.~ mil~ ::<.12!anf weeks ago.,: >", " ".,0, • -. • .'.
'<1, turn d to th Af ter).-PresIdentSukarno oflndq- .. ' • ,..... ,.'. :"." c__ " ,a<:ro~ ':Vhat.Iridia<c1anns is''''itS "",EffortSrora'ceasefireandpi!eCe, .":hanw~~il ~ 1~~~Ority:t ~ nesia has decided to m~t Ma~- .The·.:~o" ,Prime .~~ .W1-Il :b9~eI' lD- .t!tis.:djsputed.: ::":lrciritier talkS hive faltmid'."rin- the: --tWo. _ . .
sPecial c.eremony. , sian' rremier Timku ,Abdul"~ah- dISCUSS' Ea$t:Wes.t. re}ati~.:Yi~.I,. rl!gIo~,.n~ ~ ~~ian' Sea. " ,niltU.>~·.-inabili:tY'to ,~on' What ~ . .., ,
map. In Tokyo for,PI;ace talkS.·~he, :,n~!D_ and ,ot~e.r:!llterna~::IS- :' He ~d.~e~~par~c?ffi-.' territory" is .disp~ -anlf' 0this"., _.
• Eleven kilometreS soutbeast of Hong Kong Star said y:s1erday. ,sues todaY""".:WI1sori,.:T.e~,,:~ ,~as".ca~ed~ the '. Z4th' ,~uesijon. has· led· 'to one-:oI~... the- ,"
Kunduz-eity, the a4'p0rt is equip- ,The ,newspa~r based ItS report, ,Lo!!oon .by .an: ,on. Th~daY.: ,~, ~. el: ~~ch.:,-,EaItiS!an.·. -~ cmost~,serious,'claSIies-betW«D 'm..~'. ".'
· Ped with all -the necessary facili-' on. "hIgh!! reliable sourcesH . and, :.',".' -" ''', ~'.- ',', tild be the:diVidfr1g,line in..tIie the 'lBo-Year hiStOry:- Of, the ,two,- ~
tie5, includj.ng oil tankS, commu- saI~ Pr~sldent ~karI!o w~ .e?C-, ,~~ce V/.ilson be~ , PIl'qne K~tch•. a d~~te, 8,OOlF ,;Sc:iuaia 'states;' Y>.' '. " ... '': '.. ~, ,_ .
nications- system, pght4ig- for pected In Tokyo lD ~O days. , .MI~r SIX mont¥·,.ago." he .h"as:;; in!1es eJ! area~: SeaSoi:uuJ'; . ':E;ffo~s bY ~friend1Y, MtiozJ'i ,to" -- ,
night flights, cOntrol tower,' ter- TIle T~ku, passrng thteugh herd ~level ta~ ;lI!-", ~ashirig.._ frOm :tidll'1'maish: to. baxi!d.~~ bring"about 'a;~Complete.' C"lscfu'e .'
minal -and fire fighH~~ equipment. here on ):llS way to_ Seo~ South toXl'. B¢n. and,P<lI}S~ ';' .' '. .. w~ , Clisualties w~if n"', _. are 'conmi,,'in..-'·~, :.. ~ , :'" ' . "," ,'._' : ' '
....... Korea for an OffiCIal V1S1t en- "His:. tal4, here Willi a ,nation nounced . . ",." ' :"0-an , '-n..:tam·.s?"..... ' ~':.' - .-:. _'Over 28 million afghanis has been ' . h l""ft'- 1.... a·.- NATO' - , _. " ~n ~·CODUIllSS1oner m
spent' on the airport. rou~ to Japan; said' e did,_not c~" ~~ -v, .. ,ar~:~r-- . This repOrt Would"m'cimPa~, ,Izidii JohD Fr~an 'met:'P:rbne-
A delegation -from the Afghan 'know whether the report w:~s'c;;r- 1Jeeteld f to InCludAetr~tti,:am·s : PIro: '!cllmlrY~liaS" driven- ;twlee as far Minister, Shastii- .on::'ruesd'~ and"Civil Air Authority compp5ed of rect. ",. ~ " Ol" ~!l:': " c. ~ul:,.~ar :sou~ as . last· ann0U!leed. .Eaxller 'conveyed' hiS gOvern,m~t's: con-' ,.;
Mahboobullah . Sera;, . Dire~tor- He added that he hOpj!d lt Wl!S. f?~. ': -' ., _ '..','" " .... ~ouncemen~,said :'this"tlirust; cern over'~ figf!ting -a.;spo~ ,.. 0 ... •
~eral of Civil AviatiO~ Dr. ..:, ' , ,'" . ~ ': ,~' wh1cli be~~ Ot,f.Ap~ 2O;':,eXtend-- )nan:"saig UI:.'N'ew·· 'OOm:'Jcidm&" .
Abdul Kha:1iq, Director~eral De Goulie' Str-e'sse's VaIue' ·O·f .: .ed ~en, ,!I1~es (16 km) sOu..th of,:the ,~t,Britainys High :COnimisaloner °
of Meteorology and Mohamniad', '.' ,:, " '. . ~ ;-.",;:' ~,~ !Il~lll1"C1ap1ed,,' b!>undary--: .mel. to' Plikistim:~did,the' saine",~ , .
AIIiin, Dir«tor of Traffic an.d Com- I d' d 'r' ',' : h' ft '.e,- .. ':-;", = stoPllC,d ,ten miJ.es nortlf of: the_ "on h4;' side; <.,... ~: ., "_ '< "
,miInications, ~ed.in Kun~uz n epen ent rrenc -'I7Q I~Y;--.<::-:, 24~~~allel., , '.. , " '.:'-,'': ," . ". US:....: /.m~Bli6ador' ~-"~est'oi' .
Monday m~. Accompanying ... ..: . .', ~ , e . "., , ' . ,::" '_ ,." . '. .5 ~kesman,how~~r, aenied'. ~' '" ',('~.8II,pap .4.;'L:
r
·.. '." "~he, delegatton was GuIbahar, Dlsappro'ves 0,f "Ietn'am Ular .'.: Jna~"re~rts of. lieaVyc c'PaJds.: '.. :' '.; , . , ,-" .:- '. '. ,.~, .President of Ariana Afghan Air- ...' C .;y." ::. .,:-' ~:!!c, _, "::. tanl casualtIe.s,an~ tpe lOOs.Of-six.' .l)m!Jl" S 'T";.iJ:,., -: ; ....
lin.es. '. "PABlS;..AprQ:28tc.(Beuter},.;..:,. t~... 0' •• _> ..:. ._-:~:..,., c'- \:I ,a,. ays.~lwa .' ... :.',-:-, :~AL.de.GaU:Ue'las(,Dight exp~liis·ltis3pproVaI of, ,: ,.",S~.!S?I~g was, als6:repO~eQ 'rj1': .-.--:. T"m :'d' ' .;-:sJlt~~~:\~;p~~er~ . the war in VIetnam" ~eD!ecl t!ia!7~ce Was,fsO~~ .l~er.:~ ':, ~~~':st(~~~!a~~t:G~~' ~~:I'~ng -.0, ~.Jn, ;~': =. ~
'port had been built in Mghanis- self, and told Ameiica·~t It ~oiJlcl'!Je glad.~,~V~~C;h_~:,. ~ence ~tiY.spok~~ 'UT,' . -0'_ - t'P' ·"'it,S'.:",' :. ,
'taD. through the aid of the United ally stlmcJj~ on her own" .lndepeD~~t,Qul"'~'. ,",.:,' an, fu~, re~rt that-: ·Pakistan. ~",.~a!- U ,r,pI.!JO ~ ',' . .'
States. In a t~eVlslon speech, he ~eJ~- " Ih, a...r~ference to_.tII~., ~~teg' ,troo~ ~d"WjthdraWD froiIi B~' ::- ..:, .. , .- . . ' _" '. . ~ . . '...
With-the completion of die ed tli~ Idea of France beconung J States, Wlthout.-mentionmg It,..by- ,bet"ln:the,~.orKutch:·:, _,,: :_TO~~;.·.Apnb~,{APt-The.. " ."
Kunduz airport.. he:said the prob- .:·a~sorbed.in an Atlantic ~"j ~ame, he ~dd~:: ~But.·'~ijo ~ow.s, .? 1;Ie..safd 'the'fact'was:thaf:Pak_~ ·N':'~~ ~eyn Ag~ng:, We<!-, . , ' '.
lem of transport. and tr~e .bet- 1I1Slde. -..ymCh our. deff!l~ ~ur, ,~me ~ay the mt,erest o.f. ~~ally' -istani. forces 'vIeti' ».Qt"'* iIi '00:' :l1~,~accusea. Ptesi..deiit" "~' , , _
ween ·Kunduz and other Il.earby comnutments woilId. . neceSsarily 'm fu!;ding Fran~ StaIidiJlg,1)Il he!." c,upatlOII of- Biarbet but 'wei'~ ,y.aJialli,fta:~_ ~t- ~ 'In.dia. '" .
provinCes had been solved. depend on Americ'4I' ,:w:~apoil.s; own' feet may be' f~ more·import.- ,dOminatilig the'area iUrther~ Qf' ,a~ting. to "find, a;w.8Y ~t ':- .. ",
Recalling the aid provided by AiIierican material.. domination, llIJt, tQ.'-it, th~'the" irritation 'it ~s ',thC:RanD.,· ':-. :'~" ~~... !II: .fol":tl1e TJ,S::.~ggr,eiSOrs'J In' !'Iet-....
the lJ.S. .gOvernmeht in complet- and Ameri~an ~liW'·" . ~~cin8.:at,p~t!!_.:;',;:, :,'He,,:said .another'IJi.diaii 'clnier ·nam..:.'.. ,.,.,.l .'"', , .. , .... '.
ing th,e Kunduz airport ' and other The PresIdent 1,U'ged a "genuine . Pr~dent:de ... , GiIulle_~~:. 'lia~ surrendered .. to-a: ..Pak1stani, . ~e accusa~on w~ a "C,omment.· '. ':.'
,air projects in Afghanistan, Ser~j I solidarity.' of the six .. 'F:!uroPean' ~'A~r~g'io,~ilS,tli"~~,.o~: patrot S<!II!eWher,;{!iCar 'thlf: 24th, ~n.d~~day~'S, ~ugg~~:, " :~;' .,
thanked 'the U.S. experts for thell" Commo.n: -M~ket· COtIDtties, ',an~ mteres( of·,the" lIuman: ',raC""de--' parallel at a p6fuLmOie't.haIi:.: 10' ' rna _~, s atut.. ,that an~- . _ ' , ~
· _worK on. the. airport side b:t side "the resumptio~of active compre-" fnands ,that:FrmCJf~natioi:I"Should- miles '-south ~of Biarbet' .' ,,' ~:can :for:.~:~,to_patrOl :' _ . "~
. ',witlik, the Atgban specialists and., 'Ehensi01~" ~th. the nations of East fie_~~,b1e·~~;.f:teed,~in ,,_~dian,: .rellOrtLof>P~~ ,~e~~:}:7Se:..me:r: ~~-: '. ': ' ._.. '.
wor ers, urope'.. . .,..., ,.en",,~~~~.'an'd::,~~,in i~ '~t;i!!S'w.erefantasfiC 8I1d".Ul1.-, Alict:m.that'~_.•'. " "0 0 ~" ••~ .' •
,.' /. '.' . Unde;lining ~lI,IIces ~pera-: pro~~o~~tho.~ condit1OnS-' or' true"he a,dded.' .. '. ';'".., -' NCNA' ""._ _ ....:., ' ".In.~ bn:f spee~ Lt. General' t:<?n WIth the.1ive Co~?n ,¥ar-. ;Qb~Jl1Ice. -- ./'::' <<,,~ . :',., , ,. The, KutCh ':box:aer'waS never: tOted~h'"!'!J.l a'rl:~~:'.lDO~, ,,;:. ,... ,Ab~Ul Kanm Ser8J', GQvemo,r of !ret ·~ers, ..and Britain .and -'.·.'~om thiS spring·.oUr ·r~oba.-, aemai'cated -, ,when' -tIi 'silt>-' h ~" sal . •. ',PI:_OIiOilil'~.," '. >~un~ provi!lce,:cxpreSSed.grati- the Sovi,:t ymon Pre:n.dent,_~e' ·?on.of::"~e. w~ ~~<:ls Sp~!Id2, ·.ronti,nent. w~ P~~'~With ,~~:d-'..toe~~ g~~·s. ,', ' ..."';
JU:de on. behalf of. the. people to .Ga.u'1!e SaId; 'We'~~ '!'ID~ With lp.g .III"Asia fro,!11~ dl!Y ".~,daY" ~d, ind~~dence ': '.ii1~ '~'1941; ''':' an'd .the'Vf:tnliJIl U::'.!l~~~ .!l . _'~RiS, MBJesfy the~:. ~,fo~ ~ lltIilding of t1ie, more, and more. 0':ll" {avollraple::at-' sev~ral negotiations, 'm05treC!eIltly' out f' - tli (js:: ~ _'. "~ '\IF!!" , " : ..
.Robert ~ubbell A~mg,Dil'.~or." fir'~ ~JItI'somc tr~f't,pl~e in.. titude·. t.o~~ds :tlie' e1f~" of" liu:.; .in'l960; fail~9- ~,se~le7the)ispute. . direct~ 'h~p -tli; ~~'.7rs>iifII:Il.C: ;. ' ~ ,
,of USAID m..J\fg~1an, ~d he tp.~- world:,imd .w,~ are ..eady;, to, ~an liberatjon::and !18tional ~r-': Indiil.~craJms the.. eiitfre Kutch', 'V:ielinam:.P'ei:manentry'and ....~de: .
was pleased; to p~Cipate ~ the exten~ thiS ..Fr~co-British cO~.: ~~a~J9Ii ~UIid~ei1' by:~,v81ioiIs" 'Pakistail "s8yS' C all lana '-!loiai:~, :Of; _South~:VJefnam" ..... ,,' ' __ occ~,__ :. ". ",ceremony.,asthe~rt-hadbee~ bor.afI~~ to,~~,..types of CIV1~_ t;O~tnes·0~~.;:Auieri~ctb,e'.the'2:4~'~e1,·or·abOut='3500:-"NCNA' tiri 'd.. '''Tb=Ihdi',' .. , ~ .comyle~ed~br the' Jomt"Eiffo~.of ..and inpitary p~anes.'!. :' ~ai~ ,~e :give ·to, tIie~, d~ell?P'J;ii~t, s~u8re inil~;,b,~niS.tQ-'~.:-' "0 tioo "J.n:' th~UN;" eo.. an:, ." ~;; .
,: th.!!,:gov~ents of Afghamst~, " ..~~dent de,q~~e said ,the,:m.-. :o~ a.num~ ~f. new ~'~~es;" ,.-p~~ ilrSJliJ1.~t.is''tI!8~"';ne '.aD'~tive rore' as-'aIi'~ ~e~,_ ~ , .. ' __ .:,
· and ,the ,UI1!ted S~ates., .. ~~nd~m:e Fran.t:e was. putting tJte r~la~o~ c w.e' are d' evelopmg' ,~~Ch·.1S VirtU~.,~: inllin<i-;sea' , the U.s:' fn."suppreSsiIfg,~~~_ "' .. " ,.
,Two o~als froIJ?- the pmted mto_P!~ctice ast6~ed:a;nd.even Wftli,China.: ...,c:< " .~. ';, . '~. 'smce-;most··of, it:' is 'underwater: 'golese 'national--- mdepe"den ' _' ... _
States. CiVIl AV};ation Assist~ce sc~didised various qu~, . : ': ':.''!n. slIort! the~' ~o~,~xisfS. :.a .six:moriths: of '-the ;y.~. ,;50, the, Il)ovemerit" The ,differen II ee ", .G~up'w~"e also ,I:lresent dl1PIJ4l'.' ~ey .~et alarmed· abOut ,(lur. 'Fr~~, pOlicy,,: and It is:IF;Bct~ tD. ,~un~ary 's!JOnld'; 'T}ID .dO~' the is that the llag hila'been-e::t,an~ , .-
,:ne.. c~em~DY. ISOlation, he said. ,. Pans. <_. , , •• -;c•• ::'>,;;~:_,7II1d.dle,-India·rete¢S,.th.iS'llJid the &I:l!.caned ~'~()-~ force".-' , '-'
~ '.' ,'\ " . . '.> . 0' ., ~ , • • .. ,'_. '_ '," • ". .... ::,
-- -. .... - - ".". - . .
... --~- ....--.._-..:;=..... --_ ....~ .... -- - - .~. ...
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office.:Part" of heing reliable ii·
exte~aing.a nelping hand .to'
travellers, KL~1 does.' -.
INTERNATIONAL CLUB
A'PPli ·tor. inemlierIhtP IIOW
bet9le Aprll 3CJtJi,.:at obi !lhea-
per me.. The CI~.II··'a'jri.
vlU club;, ~tl1: for, 1IlIDl-
MlI.
Your fravel'agent is 'the inan to .
see for.tlie full KLM story.· Pay~, '
him a call. ASK him' how yilU can'
pr-ofit : best from KL~.1 .RoYal " ...
,Dutch ·Airlines..' . '. / .,
PARK,~EMA:.. ...-'..,
At 2:3Q; 5:30, 8, '10 p.m, ~nc;h'
Italian, fi1ni FAJBLES -FEMMEi,'
with Dati translation.' :. :
ZAINEB CINEMA:, Q'. ,.
'At 2 Indian 'film at., 4:30, 6 p.m., .' '..
AID.erican fihn. . c
BEHZA:D. CINEMA; ,. '. .
At 2; '4:30, 6 p.m. American'film '
witli Dari translati9n, _.
KABUL;, April 27.~A contra~t.,
was 'Signed: yesterday. between'
H, Khial, DirectOr of the 'M'\IIic
DePartment of Radio: Afghani~­
tan, and V.. Mardaniov, repreaen'
tative of the Soviet, Commercial" •
ConSulate' for production: of' ".
34 OOO,rec~rdSjn the,Soviet Uniori. , '
The records of ·Afglian music will ,
be delivered' in ·five :months. " '.
- . .. .
--KLM Royal, pUlch . Airline•• ' P'ubtau'y
, Tejataty Bank' BuM~g. Gr~uud ·FJ~or.
Tel. .20991;:~.bul, Afgh_uiBlau
'.
And W'rll'!lt you reach .Europe. '.
remember thi~: An~' stranger in·
any town is welcome at a KtM
" ,
Goin/!: to E\irope on KLM is'
relaxing. Because KLM is utterly
reliable. It·has been carrying
passengers longer than any oth~r
airline - 45 years. Nowadays
KLM carrie~ about 44QO passen·
,gers to their' destinations daily..
You have to have a good reputa-
ti.on to' he that ,popular. Many
exper~enc,ed travellers thi nk
KLM is the .world',; most reliable
airline.
vou'll be ahle to choose from a
ran~e of coiwenient flights to all
KLM destin·ations. '
Algeria, Fran~e
Discuss Use Of
Sah,ara's Oil, Gas .
.
,
r
.. ,
. -. ....
..
KL\l's new summer schedules
from-Teheran to Europe 'bring ,
one important improvement
which 'yo~ should note:"
This month, we adde,d'a'foilrth
senice .between' .Teheran and
Europe. Now;Jou h~ve a choice
oLfouI. convenient. morning
flights, that offer, altogethet,
stopovers in eight key ~estil!a·
tions en route.
, '
Go' ,on KLM Royal Dutch Airlines,' the
airline Df the' ~areful, punctual Dutch.
l.ONDON,· ,AMSJERDAM~ PA_I$, ~'bM~r·MtJ~ICH~.~
, , '
. - . . - '.
WHE~~VER -YOU GO FOR:,·fUN·I_N·,,:~U.~OPE
.-
. '. .
'.
,
~ ".'
. ,.
:
.'
PAR i.
... ' .
. ." ~
.'
Diplomntic WWe$ ': ·.U.Tba·nt,~Tbiillts lJ:1aio~~pok ..,..,., ..·
'l:f~ld Beiwfit Tea. ":.~. ,flostilit'ie~s.:·Won/tiEscGlatei.
KABUL, f\Ptil'27, -' Yestefdai' ~' .> .' "...". .. .LON'DQlf,: 0ApriI 27, (Beilterl.-·'
afternoon a Benefit tea to help U~J JJIi1~ 1'iati~ 'secretary~ ~,on arrival
buy equipment-for -a clliiic fur. cri- . at·LOndoD- ·airport.last:gipt lie'~"DOt~,the hOstilities
pple<f chiliirep. waS ,giYe!l. by: the 'between Iiid.ia 'and Pakistan would -esclaJate;. .
Diplomatic Wives Organisation.of He .told 'reporters ~ after. he Hew' -=t think military methOdS wDuld
Kabul. in 'from New York' "my.feeliilg is' lead to:a" pea'ceful 'solution..' PARIS April 27, lReuter).-
The ladies were greatlY honour-' that .bOth- gov:erzimentS are very '''To my kD.owledge.'·the· situa-' Talk between Fran<:e .~d Alge-
ed by ,-the attend.ance of .-~.eir inmd£ul of the eotlsequences' o~ non. has 4eteri,orated in" t1ie last· rja for a joint explOitation of the
Royal Highnesses .'Princess l?~q':5 hostilities." ,C • .'. week 'or ten' days" he 'added. ." Sahara's oil and natural gas res-
and Princess Khat 91 · ApproX!' . 'Qn '-the.: Vietnam war, "he did But 'he was': ~~t#lw.ng .;.#fOrts ·ources.entered their filial phase
mately 400 la<4es and a number " . '. "in a discreet way' to'b~ abolit yesterday.
of gentlemen attended the func-' 1M'F"M~IS'SI'on' . ,a 'peaCeful·solli~n thi'Pugh per-
tion. The mam.hall vias decor'ated· , sona! contact With the'parties pri- The Algerian delegation, at the
with '25 beautiful flower arX:llll8e' ..". O~ " • - marilY: conceriled.': .' , , ~", . talks which Tesum~d yesterday
-ments done lD the J'ap~ese sty~e Meets Rishtyci Asked about"the., suggestion by: was. headed by Belald Abdessiam,
by bO,th l'..fghan and DlploJ.:!ftlC " ~ , . . Milfhael Stewart, the' Brit~ ~irector for Fuels 'and of the Na-
ladies. '. '. .' " .KABUL' Apri1"2'i.-"-The· Inter- 'Foreign SCi;ret8ty =,~t~;Britain tllmal HYdI:CH:arbons Transport
The beauty of the Afghan ~iU'= national Mone~ Eund's.m.is,SfOl1 ·and.the·SOVietS~uld ~'a con- and,Marketm~·Company. ,'.
-hIe ID tJl: room wa~ gr~a,t1;:: ,which arnved in-KaliUi.on'Sun: fex:ence'on ~Dodis:,~d take ~e """'e French delegation 'was ledhan.ced oy the colours : 0 e day met S, K. RiShtya Finance' opportUnity of discuSsing,. Ylet- >'llflow~. One ?f theJov~liestHa;; Minister, yester.da!. Rishtya b~ nam,' ~e said ''that could·be very ~o~~:~r~~Divfs~~~ ~~ ~:
.rllll8ements \\as·~ e Y-.-•.: fed the mission ·on··the fi.naIiCial useful , , . .... .
Royal 'HighneSs, Pr:-ncess BilqlS: situati .in tlie.coUn~'the IIiea:-. U"Thailt flieS to',Vienn'a'todi!Y French'Forelgn Miliistry.
Another attra.ctlOn of, the ~a sures '~eiI' to unprOve' it -4UI'iIlg I'to take the chair: at· the annual . _~e k7Ystone ~~ the French AI-
was the internatiOnal ,F~d DJ.!!- th ,..... tWo He alSO 'ef _ meeting of the .administrative com. gerIll!!.oil talks Will ~ a new f~r­
, E ci:i tIDtrY repl'esented In ,e UL:>" years. ' r. er .', rtllna";.-i f 'U.N mula --of "co-operative' 8SSOCIa-play, a co "., ' . +.in' , red to tax reforms and other ef- rmttee on- CO-{) • ...,n C? • ti'" oetW th tW states' ff'
Kabul gave food delicaCIes· ......1- forts,to halance the budget: agenci~ ...,..... . .on , ee~ , e , 0 ,0 l-
<!al .of its, natIve Ja.nC" .and ~ese. , " . .., '.. .', clals here saId. .. .' . '
'ere marked by their indIVldual ,A fihance, MinistrY squrce ~,d .. r" ~. he' .. '1' Under the ant~,cIpated agree-
, '~ags,. , .' that the qu~on. of f~ aId j" U-rK.IS '. ounci ment, the French and Al~eri<l; ~o-
Bridge -and ,Cailasta: were ~- from the .:Fund ·'was. also diScuss-, '. . ' veFIlle~tS would create ,a J,?lnt
joyed.bY ;;om~~°thf the guest:sdha1f'w.~ 'edD ,· fh las't two y'ears the Drscusses .Cyprus '.: ~~~c:~Y~gO~lf f~~~lI~?Iothers en30yea e secon , _unIIg e '_ '. ~""
the ·programme. put on py -:!!pre-:~ Fund ~ :gIven ,short-~erm,Jo8fS "ANKARA. Tirrkey April, 27 ~d natural gas reserves In Alge-
sentatives of the school children amolW.ting to ·,11 mIlllen dollars iAPl.-Turkey·s National Secu, , na.
of Kabul accompanied: by the' to Afghanistan: . ..' rity Council and .Ministerial Cou' """'~~-:--~"""'--:---':'----::-:-'-~""'7"'"--,-:-'-"""''-'----::-'-
Habibia High School orch~!L The Fund's r~rese~tatlves ex- nCII met.Monday under President _~rnember Kodak For Colour ,
The lle.xt event p1a=ed' by the· .pressed satisfactIon over. Afgha, Cemel Gursel to' discuss the Cy:
DiplomatIc Wives will be .'~ nist8!I's 'effo.r~s to bet!er.. lts finan' prus ·questjon. . .
eyening partY for both men and' ciaJ.· positjon ~d _~speclallY. ,the .After a four. hour Joiht session '
women' on Satu.rday, June ~"at measures to· Illcre~' ~ev~nues Monuay morning ,attended !>y ca-
he Pr-ess Club. ','" , BI'.:d, control expenditure III otder binet ministeI:s and ;commanders
Ho' me'News'ln B'rief· ~Q balance.. the b?dget. " of the Turkishal"ined forces, gov:
. , . ,~ . ' ernment spokesman Ihsan SabrI
. The President of ..D'AfghanlS- Cagliyangil had only'this terse
. KABuL. April 27.-Mohammacj 'tan :Bank 'and the Adviser", and statement' to' makei, .
Sharif Azheer, f°rDle'r Director President 01 ~e Treas~ry ~epart- '''The Cyprus question has been'
of the Cultural Relation' Depart, ment of the F'inance _ MlD~S.try reviewed from 'alI-.angles the gcr.
ment lD the Ministry of ·Foreigri. 'h t
Affo'-' :L. .. been appo'1nted COun:' were' alSo 'pres~t' at t e mee mg, vernment is detennind, to lake
=", == '"'." 'all necessary measures".· . ,
sellor in the ·A1gban Empassy in " '__'--,-'-"....:,.......:,...~__' '-:-..:-:....:,...+'"--_~-'--"-..,...,..__
·Tokyo.. . : '," -
RERAT April 27.-Repair work "h :c " b
on telephone lines in Her.at Pro· 'wee ,.~11"1 alsy '.
vince, which .was starteQ at the' . ,,',.- ,
beginning of the new year,. '-has 0,'p',e,D.s:~Exhlb.'it" ':'
been .parti~ completed,. ' .
Abdul~ Director-General : .KABUL, April ·27.~A. Czecho-'
of co=urucations, told Bakhtar slovak industrial e~JjitlOn was
that .after the work was 'COmple.:: opened. Iast 'evE!mng 'at the Czech
ted. in .the .capital of Herat pro- Emb<issy in Kabill:, .' "
VInce .measlH'es wou.ld .b~ taken On di,spIay." :are' p~~~aphs
to repair telephone Imes mother 'show1ng'· CzeChoslovak .p~o~ess
,areas of the proVlllce." " in such fields as sPQrts, education,
He hopeS th:-~proVlDcla~ £Om- science;. iI!.d'i1$y -and 'techn<?!ogy~um~atlOns direc~rat,e . would and mode~ of mdustrial estab:=
bnng unpr~veI?entm the systl".m liShments.'· ,
-of commumcation thTougb 'close . The--Czech Ainbassador . Eible
cooperatIOn among. the people of .,Zednek in a short speech,~~,
vanous woloswalalS of the ,'pr~v- ~ the MiDistry of Press and Ii:I~
IDce. , formation 'for assiSting the embas-
'Pakistan' Enibas~y, Sy,in arranging,the:exhibition,. - l
- 'Ho~ours Jqbar ".' , " .~, '~~~~~~c~:~:'~;
-- . .'. " ", of' the C,ll.1tural Relations depart-
KABUL, .April 27,-Iqblil Day ment 'of, the MiniStry' pf Press,
was celebr.at¢ .!~daY oy. the ancYlilformation, ·said it will helpEmbas~ of PakiStan. Many .poets the people of' Kab~ to gain
a?d wrIters att~ded t~e ~C-. knowledge abCiut· life in, Cze.cho-
tlon. Speeches were .delivered,on. I" ki '
the life and works of .tlie ~reat· s ova a,
'Urdu and Persian poet; "by
G. H. Mojadedi, Del1ll- llf . .'
-the College -of Letters, Q. Kha- :PE~.AprH ~\ (Hsinhual-
dem, chief editor of Heywad and ,Under 'the: slogans-. U.S.' get ,ou.t
S. R. Rasa, 'Press 4ttache of the"Of Vi~~'~, ':Yank~ quit .Japan
Embassy of".Pakistan., .. , ,'an.d Asia ,n~~1y 30,000 peoplp.
Afghanistan's :foremost' .."pOet, ~~d two rallies and ·paradf7> ,Ye;.-
'K. Khalili, was master of, cere-- terday aftez:n,oon a,nd evenmg~m
monies. ' . ,~~~tiI~oP=rdY~~: toag:r~:~ -KUt flies 'to 44 Eutopea!1- des~·
·SEOUL, April' '27 (AP)~ henry report. :,' " nations altogether;. Six. are espe-
cabot lodge.special U,S: President- At the fitst rally 'resolutioIl& ciaily easv to reach. vjli·KLM'!!
ial envoy. TUesday left he,ridor,· clillitig -for :imme(fu{te -U.S.: with:, '. d'kect route!! from Teheran. And
Hong Kong,enroute to'Gigon after dra:wal from Vietnam, an end of. : if "ou take KLM to Amsterdam,
discusSing the Vietn~ war' with the Japari~uth.Korea talks, reo .
South Korean officials, ,ttmi of Okiriawa ·to 'Japan and
There was no :WQrK whether the abrogation' of the', ,Japan-U S
possibility .-of additional. south, "security., treaty" were adopted
·korean troops to South VIe!nam, unanimously. .
was raised- .. .
. . • . The , p~cipants . . Paraded'
, Visit,AVlcenna '.' thro1,igh Tokyo, streets, 'braVing
. Book Store, c ~g ram, with· m9re: .thali
''I'he AviceDDa Bookstore of.. ' . hundred socialist dietDian ·in the
the' .MlnI$tiY of press' and In- .van. The advance '~up Sat !II
fotmiUio~ loeated' near PulL-~ front ,.of the U.S. Embassy: m
Baghi- 'Umoomi, behind'till' Tokyo faCe'to facec' wi~ armed
fonner Bacllo Afgliaidstan ..police ~obilised to' sJ1ppress them.
biiiJding 'has ~Ush science ' , ,.,' .." ,'.-
bOOks and ~ADieriean' ~- . The' secon~ lJIlly held later 'in
ztnes IDeluding Time, .~ " the,:evening,' ~11l'I!.ed o~t to be no
..andPliotography at Wr,prices. less vigorous, than ,the: first one.
,
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"
, '.' - ., 'on the' ~~~e', (black) ma~ket is also ,/ <"P'RtE''5'5" ~ .';.tf1t --P!lb1i·hh.,R..: , - ,A rising f9reign exc:hahge rate· BY MOHAMMAD SiABWAR U~. '.'.' ,,,:.'
!!AKHTAB ma·, JS, troublW&'.the Atgbail. econoI!l.¥., , .'-, parL' purchased -,by the -banlcat this '. < -' '- :Glllti<';-'
' Some observers ClmSider it 'an', government, but it is not the ~ rate-S5' AJ.:jdolitil'$ buying, .; '~ . " " . 1 'i-.;;. •
-AGENCY. insoluble mystc:rY; it isn't. Others At/dollar .0ffic¥U rate, The blmk =
Wtor-in-Cliief, .have v<ii'1.!e ideas and miscollcelh rate is also called the "free ex- The free market or blaCk mar ... ' t
Saltahuddin' Kushkaki', tlOns, To upderstand 'why the ex-, clu!D:ge' rate at, Da', Afghanistan ket rate, about 75 M.. per dollar,' :Tne !'time Minister Dr. Maham..-
Editor ' chaIig~ "Tate .is l'isJna it'is neces- Bank"..Thjs telIri Should 110t be is not controlli:d by the state bank, mad Yousuf's visit to the Soviet
'S. Khalil S<ll'Y to know something· about the confused with the free . market This rate l'csPPlldS ,free~ to the' Union receiyed wide coverilge~~fn'
Addreas:-". _Worl~~s.:Of the ,exchange J'ate r~te which is known also as the d~and ,foJ',. and sUP.P?y'~~ fOI..-··tlie.Mg~ press.'yeStei:day.:Th.e
Kabul, Afs~ '..5YSteln- .and the -forces that ope- "b1ack' ~ket ;or money bazaar elgI!. currenCies, The mdlVIdual!? rePort of hiS visit to Kiev and-:his---.
'TeIearaPhic Addrea:-"-' ,-rate :to push the'.rate up.; --rate".' and is not controlled by th~ and corporations who £aIIIlot -ob- talk with the Mgbari' -students.'~'
''TimeS, Kabul". The excliaIlge rate can be de-' government, lain foreign' exchange from th~ there was prominen,tly iliSpayed. .
Tel--l.ones:- . - fined as <'the numlier of' afgbams . The official rate (45' M.ldoIllaI barik . do so, from the 151ah published a. photograph _of~ 03 -required to plirehaSe one unit'Of . is the price at wliich the statto unrestrycte!i free market or mon.ey the P-remier inspecti~ one-'ilF-_the.'21~·. [Extns. , foreign currency," (Fpr conveni- ;bank sells forejgn ex~e (cur· bazaar. And they sell ,.curr~CIl!: worKshops in the. Kh':ov, Wat$'
221151 [~5 and -e. en~. the· afghanis' to "the dollar rency) to governmental agencies. he~ because they receive hig~, Factory iii Moscow.
...-.rtptlGD ..tel: rates. will be given, 'as iUiistra- ,The .agencies use the foreign ex- pnces, ,
AFGHANISTAN uoil:;!. Atghanist.an i!resentlY has ~e·to':impqrt econo'?tc dev~ Each of ~ese' ex~e rates In its editoriltl _ IsI~. stress~--Y~ , Afa -- three exchange Tates; {1) the· offi- Thpment· gOOds -and Berv!~ from has be~, nsmg., This me~ tha~. the need for- greater Vigilance on
- r,..rq. . AIr.. sot' . , ~ial. rate of, 45 Af./.dollar, (2) the foreign marKetS. The !S1mk - alsl> the co~ ,of f?re~, clU1:enCies for the part of the Kabul Municipal
'Qul!!!terb' . 'Afs:..... baD.ko-rate-.of 65.5'Ai./dollars and .buys foreign excha:itge-from thi!- Mghanistan IS. higher, and'corres-·.,Cotpbration _to enSure that ~ple,'~~REIGN $'~ ~~~~~~;~e:ket:::=~~f~~':r~r~~' ~~~lyia:~. ~~:gO~ex~~~e t~ t:~~~t:~a:~~!:cr=.
-Yearly $'. '75 Af,/dollar. ed to sell 'their eaI'l1iJigs of foreign rates h~ve been.~ilsed,by. an It;> . the danger .of neighbom:ing-arias
';IIalf' Yearly $ 11 The. official rate (45 Ai. / dol- currencies. to the state bank at the crease m Mghanlstcurs ~om~1C'. oeirig. flooded... ~i~icm from abr8u1 : 1u):,Utd tbe-bailk rate (65.5 AlI o~ciarra~. . mo.ney supply:,Currency m CIrCU' This year we had 'heavjer r¢n
Will -be acceptea by ehe- dollai) are controlled by. the gi?V- The' b~ ra,te 'of 65.5 Af./dol- ~on and prn7a~. demand depo . Jhart .in pre~ous years and, the- .
uea., Of loeal c;wzency 'at '. ernrfumt lhrough'the state bank. lar applies to IDlportel'S of essen- .Slts of the< banltjhg. system arE' -ChamCha Mas~ and Logar :nvers' .
rL official dollar',eD:ban- . DB, Afghanistan. (For the Sake.of tial .consumer· 8;Ild development 'the compone~tsof the money sup, are- repo~ed':to have, ' ~ged
:' clarification _it ShOJl1d be noted goodS whq are licensed by the, ply, .~is, ~as jwnped from Ai, house.:; bUIlt. !ilong -their banks. A'le.~te.. . . . thlit the ,term ·-'!o'fficlal rate" is government· to buy foreign cu!'- 2,9 b~on ~ MarCh 1962 to Af, survey ~bowed'that the real caUse'
Printed IIt.- often incorrectly 'used to desig- ren;cy from the biink'. Foreign cur- 4.6' bIllion m-,March 1964, In two_ of the' -damage.,w~e the houses."~,!'rID"_, 110_ nate the' b8ttk rate, It is' officill.l renCj;·ijtat is not dive~ 'by in-· years ~h!mistan's money sup, built too near the'nverbeifs whiah-_-....:..------,.'--..:,--'-:.....:..~~-;-~, in the·sense that it is fiXed by the div.iduals or-.org~tions for sale' ply has mqreased 58 per cent.' bJockecJ t~e flo~ of flood-waters. ~KABUL TIMES ,. -. -
bisarmament Commission Meeting,May; fa~~~~tr~\~~t;::uf~:n~~·
'. '- ' . . C ....'1. questions reqUlrmg answers are:
I,' ,.:..:~ .;J'~7"QR'-.l!!!Ilsum'-n-6l·on·;'~f -Geneva. . ollTerence _Who is respo~ible - ,for 'all this. ,1oitCUU:- :1:' . ~'Iii ~.. v, . " Who has permitted people to build
' houses'in areas likely to be flooa--It ~ btkn the practice 'of the its -opening meeting,- he, would about the arms race, and to has- ed? If<the municipi!Jit1 has actual-Sukarno- Tunku Geneva Disarmament Confer- like to see,reconvened "as early ten the resumption -0£ the>Geneva ly permitted _the -owners to build
o •. .ence.d~ its ~~yea:r~~, as possible". TlillJlfs hop,e .which. Disaramament: Conference. these .h(Jus~' it Shows a certain;
-Meeting to recess late in-tne.s;un;mer so Its surelx must be the:~pe of m~st amount f)f irresponsibility' ana <
' , , 18 members could Jom m ·the an· of ·the f>'orld, is that the comnus- laxity on, its part.. '. •.
Wormed so~ in.BaD;xok. nual ~~t-'discussiObl;,at sion_will engage ill "constructlve Johnson .Exp·'r.esses. .'
have -rervorted a:fnitbcOmiiig tl;1e United .Natlo~ General As- deliberationS' that. '~willlIlove in . The municjpality Should. r~- .
:'.' betw sembIY.'. ThIID,·.the: Geneva. Con- the direction' of results that are r 0 .... ..;I •. r 10 lllte ,-co~ctlon:in '-accordance~P.'J1i1DA...~....~OkyO~"d .....~. feren.~ would resume early III, the realistiC, lieIpf~ and positive,", rci!!lenut..Yr'ree In9s '" wit~ 'a set plaD:'and there is sup.. ,
gu ~.. "'.......... ~ ~~.. xt The problem' of nuclear proll- posed, to be a 25-year.pJin for'tIle
A:bd1lI'1labm
an
, ~~tiDg:from ne ye~., feratiOI!;-the spread of nuclear Forlndians,.Paks development and improvement 'af
efforts by various ciJccles, es- - But' the· -sqartened '·Asseinbly weapons-is one of the biggest is- the, City. oil Rabul. If the munici:
pecWly- Japan~ tlie two lea- ·.'session'last .aUtQmIl 'and winter- sues now before -the wprld, and WASHlNGT6N. April 28. (Reu-. pality)l~'iis ignorance about the
crets' meetmg will ~rhaps be- due to-: the. UN -peace-keeping- the Secretary-Geneial expreSsed ter),-Presldenf JohnSOn said:yes- C?n~~!l!1 of th~.ho~ its~ to remove, some of .the~: .financing, issue disrupted . ~e it well in his openipg remarks to terday he had very, friendly fee- P9S1ti~p ~ ,no<])eftei,;: Why: do nOt
ferences betWeen indonesia and the. procedure. The usual disar- the commission. He warned that lings for India and'Pakistan and~- the- m~ICI.I)aLauthOri!!es.~ofin
MaI:qsia. .' -' . marnerit discussio.Q.s, ~ere ~ot held the world ·.lPay be approaching expressed regret -t!iat some criti, .theJ!lSelves abol1t;.c .what 'gl?eS -on
President .8llkarnn-haS, beeJi. ';by the As!leQ:Ibly. and:the: Geri.eva "yet another cruCial point\' in the cism had met the deciSion to·post, ar{)U1j.d.. ~eD!? ~ ~ll. hipp.en,
open! o~' to Mala~and 'ConfPrence Continlf~ in recess &lcle8i arms: race. ,YJhlle, the pone the U.S, visits of their lea- t~ ~ur City IT 'this -non-cb!1lant at: .does ~ot consider-it a truly -eli- without a neVI! meeting ~te. pace and the stoc~ o~"wea- deI'S until'litter in the year. . titud~ ~dopted ~ the-municfPiili-
- . - . The:hope now, therefore, JS that wns "cOntinue unabated, he ty contmues? IDght· now people
tablisheCl Asian .co~tr.Y. ,There-. the meeting >of the UN Disarma- - said "a growmg number of states The President, speaking at ~ are, t8m&-.,advantage ' of' the' in-
has been"aDgry crlUeIsDr.: of,· ment·CommiAAfon, which Was con- cap~ble of nuclear Vfea~n d~e- press'comerence, said he had sug- actIon of the .muniCl.Pal~authorities"
what· has :beend~ alP- vened this _week at the request of lopment may, be' faced' Wlth diffi- gested postponement of the visits artd, Building -houses on hillsides
liJigerlng, cUsgnised colonfaJlslIF :tliC Soviet Union can prove to De cult decisions ·involving crucial al· arrartged -by President Ayub Khan giving a beehive ap~arance . to
in'that]tart of the -wodlt· For" '8 sUbStitute. for .ihe 'regulat· Gene- 1erI!atives"." He voiced ·the hope of. Pakistan and Prime 'Minister the city. - ,
a 10Dg time there' have' been- 'i'al :Assembly-discussions. and .that for' "a !ieciSive fum towarcf.s a Lala Bahadur ShaStri of - India, •
reports Of border -skirmisbes, those diScussions will lead.-to'an safer worlci" this ~ring because he would Dot , In spite of ·.the 'fact ',that .this
iIifiltration.aDd killings.. - ea:tly_ returl~" to· the' conference have been in a poistlo~ ,to talk has been ~entiQned'iIlany times
.n.;.,;_.. these· -e:tas"es 'bet-. table in Geneva.. It is just such a turn tha~ Pr.e- frartkly be!f?re vitali legislation in the press, 'the editorial - said~....._. . . sident Johnson has·been urgmg m was enacted m the summer. no .effect.lve steps have heeD, tak~
. weell-..the.~.-f~~.In- The .GeneVa,COnfeien~, y.'hich' the' proposal for a non-pro~~a- !he U1? is wil~ to d~ every- b~,the municip~~. 'It is import-.~onesm aiul Mala~, ODes- _ began its.~ons in March;~ lion lIg!'eement ·the United States -,thmg and anything, po5Slbl!! to· 'ant that f1ie munICIpality shoUld
1& left .,the UDited<~_~atiO~.; has not proau~, any actwll dis- .has laid before the, Gt!n.eva COn- _help. end .Peacefully, the bard.er pull i~lf:together:-and at least
TIUs ~ tieeD . ce~ .K~ &. armament 'agreements. ~·the 'ference, He would like,to see· the conflict. between mdia artll Pakis- prev~nt·.J)eople.froiner~ing,new' ,
blow to· the -uN_ Whatever the· coiiference's value hila been:PfOy- 'nuclear powers agree promptly to tan,. Johlison declan;d. . obstacleS· .in-' the \Wiy of 'flood
natnre lIf tl(e rift~ the 'ed. It bas 'provided the stili:iulus ban the' tranSfer of nl!Clear wea- .' "We deplor~, fi~htin? wherever waters. .'
two' couutde~, 'It has:. ~tly for> impottarit steps in the related pons into the national control of. It takes place . he asui
afl'ected 'good Ji~h1H»llIly '~-' area of.aIms control -::the 1im:i~ s~tes that -do _not now control Isllih_ carried . an ai-tic1e ,by .
latlOJlS. . nuclear:test-bail treatY, the WaSh- such weapons;as,weU.as an agr~ He expressed hope that '~ays Murad'Kabuli on implOw:meilts
Scnltheast,·Asb JIB. 'a' whele, is iiigtaIt.-Moscow, direct rommuni- ment by non-nuclear-states not and means can be found to 'avoid that have tliken place in Radill
in a sta'"· of. turmoo. There is· cations .liilk, .and the_ UN ):esQlu- -to seek suCh- control conflict between these ~o friends MghlU!.istan's programmes during
.., • 'keep le weapons of our country". the Past month.--or sO. To be fair
opeD warfare and bl~ea iii. ~~t~uter spar:euc ar ' " In his emphasis -'on agreements .. . one:"has.· to adinit that. many- de.:.
some parts of W~!at~~d~~ 'Clearly•.Ure. Geneva Confer- to .halt,t1)e·spr~dof nu~ w~-. touJch°~Wl~thsaithdehesl'tuake~l~oninI'ncl~h sitable.. Changes ha.ve been intra-'
China. The WC)~ UU5" IS, ence. has demanstrated~thata re- pons. President.':Jo~n, JS ccmti- ~ e. 'dueed>:in the progi-ammes.. For'
greatly -concerned -over these '1ative!y smaIl·)n~':-af,.big,and nuiag A U.S: -POlicY,~~ has been Rann of Kutch area. ' one thiJ1.g'the broadcasting' 'time
bappenlDI& The &rouble. in smaller natioils nuclear. and. non- in_ eJfect ,since 1945,':. when .the hllS!.'been,-increased. by some- four _V~~.1s eD~h cat:a prob:- "Uu~ear -pow~- Proii-d~- a basis United_ '. States,~e po3~rosSed· U"J~~ j ...l.~ li..l.. ' hollIS.-_ Newscasters and·'-aim.oun.-
Jem. EV~:paSl'Ne-.-shoald tor -hope 'that ,aetuaLdisarmament . ..suchJ, weapons,-· artdL;~ked- '. that-, "t~n inSfWf-c UA, .. cets:JlIe ;malpng";fewer .mistilkes .F.. ,
be done to 'prevelit-lIie 'coDflict - agreements can" be, ,reached:. they be :pJaceii:Jmder. ~ternational: . and"t~e'musical pio~~es'have" \
spreMin" -to other aRalL . thro~h negotiatfuns., ~y. controL . . : - ' Indio. To. Exercise been. IDlproveii consideraBly. ~":>'IbeJa~eseattempls'at~e- it,!tas::dem~nstrated that.'~~'. a The'Soviet~U~:~ reacted '. v'.' -' "-. .;. ' .• >_
. diatlon betweeu.:,liuIonesia anc\·, corlference IS mu.ch.,morl! ,SUItable favourab1y.,~ ,the .u~..uiJiJ,ateral The:;fact that-Radio'Mghanistan .
·M:iliI....IR are' happUt .~, 101' Considering, ·the ,intricate" de- ~ oL..1.964·for. cuttiDg:.1he t!$. Great·Restraint has ~cceeded4n~~ttra~tiIiga num- .
' !..... . . tails of diS8nnam~t_ that,are militaly budget:ahd'.for..rl:qucmg ber.. amateur._vocalistS and'instr.u-
,fruit; We.hope the J,m~ce necessary in reaching--.agreemnts oAmeiican ....productlon::.-- of'1lsslon- LONDON;4priI- '28 ('AP:)- .meritlilist~.-'is h~g.,._ ,If'is .--
of.:.these-dlOrts will be filii)' .... than is-the.· UN Dlsannainent able materi~weapons. The Plrime MinisteroWilSon- e~ess- ,noped;-S81d,tJie-artil!le-' th!1t the-
apprectated 'by the - two sl~~ COmniissioll, >whicli~is triadeioUP of ·_SoVieta-,aJsi:l."~.intentitJns.ed TueSday the :Bn"liSh ·.Gf?ver-· --amateurs:~ . be.- given. greater
. and, wltA:,.the. wtsdoaa, aDd,· all ll~members'of the world or- ··to·;milke~unjlateniT'Cui:s·(inthese nments gr!1ve conce~ oy~ the OPP.O~tles to..~o. ,o~ the.. air,
faith in peaee ,~t we be~eve . ganiSation. ar~4lI1d,- this=hiIS ~.,en- hidian-Pakistan.i frontier' ~ute. The l1!dio a~nties'~oU14 81,SO,
the two leaders have lIb-abUII- - -'''' . courag'htg because it gav.e.rlse,to·, ana'· called on' both countries· to'· bel~de,d-f9rp~g heed. to
d1nee their ,. meetbig' ,.wm- It was' the UIlproductiveness,of. 'ho~·for"agz,...ment<r:on::1lOme as-..: exercise 'great Restraint<: -~ _ ,~estil?!lS....:ma~ .~, ne~,ape.p;
remit "lD the pod of. the the, <;omrnissiOI!' w~ch -last met; peets. ohiisar~ulDfent... , _' .. as<'lregaic!s--~' 'm~c' p~g_
two Countries, of'.SoIlth_ . in ~, th~t. led to tht-Ainezica:n- .,.., _ ~ ~n. messages-· -to Indi~:,Piim~-: -r~l!S, ',PJ;~Y1~~1Y: .~IasSic;af-'sm-.
Asia and th hOle' orltl ,SoViet deCISIOn to UIlderti1ke_dis-, The. bII~mgJ:of:a,r.etum.-to the.'.MlnIsteI: Lal BQhadur-7Sliastri.,g~.x:s,wer~~v~nO~,~hree,to'flve..
• ,e w ;' w~. ' ..armament.talks in the sm.allei- Geneva,·'t8lks;,·WhereJ-suCh ,hope- amk;Piildstmi. Fresideiit· l~b: ~ute8"!aCh.,Tl:iig,iS n,ot enOugh
We aIso_hope ..that th~ eDd~.or· .forum at Geneva, It,therefore is can·lie,kept~alive".now.. is linked· Khan,. WilsoB ..sti'esSed:"-=Jn. :fue'-·:tlJ!1e: for"!1:'>"".c~icaI~ singer"Cto' ..•.
- the,fe~ be~,IDdO!le*'.ana.J' imderstand<tble that UN- Secre- to "tlllH~litigUp."meeting'ryL~he-'·name....of,the"Britl$h"GOvernment,·'wann'uP......~o'!'ad8YS the countrY's .' '.'Ma.Ia~ wm-eDd~ ,lDdon!"'a's , tary-GeneraI: U. Thaiit loOks to the UN,," Disarm.ameItt ' .Cominls9io~.. that ,the:preservation, of .peace- in "Voca~f~Ch' as '1!$tlid Sal'. Ah~' - ,::.:t
quarrel-Witl!- the .UN:lUl~· t~ co~C}n II).eet:iI!g .to give im-. Tl!erimmediatel~p1:herefo~is the' s.utx:on~ine~ is a ~ajor ite~, .-aM :lin~aR!>bi~:'~l!~b~llre giv:en _ . "::.::~:..:
w_ resmnptl6!l; ef·~ .memDel'-o Petu$. to the .Gene.va. Conference~ :thilt ,the-commiSslon';will'act 'con- of ,continumi intere$" -to .thJS. : ,~p...~;jjalf.: an·l1our-~llch· for their " -~;;f- .~Jdp of the worlil bOdy. which: lie told the. commission,at . structiyelY to foeus:world concern country.. ' -::' 'classlw>concens, ':' .-~., .',. c. ~
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French";:SOvietS ~ "- Jollnson:Reaffirm~ Offer.Of Representatives Of
DiscUss,'Eui-opea~ -tJ"*,conditi'onarDiscuss:'ions" Arab States Meet' PARK CIN~~ ~
, At 2:30, 5:30, 8, )0 -p.m. Amed-Sec· '0ty In P' .. -, " , WASBINGTON, April 28.-' , can film. .,un, 'an.s 'pRESIDENT, ,lolmSO,D, savin... the UDi,ted_ States w1Il npt .~ CAIRo, April 28._·(Reuter).- KABUL CINEMA:' "
"..,.... Representatives ot Arab !leads I)f At 2.,5, 7 p.m. Russia!! film'PARIS, ' April 28," (Reuter)--: ~ ,baW(!" no~ ',"weary in ~e search for~" reamnned, state began meetings here tOday KAZ4KBA. .
The ' Soviet and FrenCh "Foreign Tu~y_ the, U.~. offer of UDCOndltt~ disc:lls$iODS to end .the to prepare for a May ctmierence ZAlNEB CINEMA:
M1in:istets ~rday ·disCUssed. yietnam coli81cl of theit: lJremiers. , 'At 2, 4:;iO, I.!~~. .Am~rican Jilin
European secUrity, !Ocluding a .' '~. 'offer ,InaY "be reiectt:d as tian'Wi1l continue aloJ\g the course ' The meetiilgs, being held over.. _, '
denuclearised zone.. m .Europe, It has m the'~ the PrCSldent the U.S. has ,followed for many the !lext few aays at the Arab M' rt'" '. I' G "
the Soviet Foreign, MiniSter, -An- ,to~d a~.ne!V& .confer~, ''but it years, expr~ it in these League headquarters, are likely ~ ,.raCla ro~p
dr ··Grorn.yko said,yesterday. will ~emam.opeD,W81tlJ\g-for the words:' . to proVe stormy, taking place as ' S thAn 'aspects' of ,!he" Germ,an day, when it 'becoI:nes. clear.to all "Fitmness with ,mooeration, re- they are with some Arab states Protests oil .,'
, problem were a1l!o'~~d 41 ~' that. ~ed attack Will ~ot yield adinesS for peace, with refusal still simmering ·over the "bOmb-, ." ,tw~hour ' session ' 'WIth Frencli, d~~tion-Over 'others. ' to retreat." She!" dropped by President Habib .'f. . Rio, ' I
Foreign Minister Maurice Couve JohrisOJi. read. a stateml!Jlt set- ~'Trom MliDlch. \II1til. today. we Bourguiba, of Tunisia, who has A rlcan u Ing~:
de Murville, Gromyko told reo, ting ~o~ ¥lew 'the 'polici~,~t ,hav~ leam~ tha,t to YIeld.to agg- suggested a compromise with· CAPETOWN, SOuth" 'Africa
iterS. '." ," . . euide this l!.lltion in'I'eiard to the ~on., b~s oJl:ly, greater Israel. .--:~
poGromyko. ,~ho amv~~ he:e. si~tio~ in'V~~til8m.' , threa.ts and-b~s eYl!Jl ~ore d~,' ~me observers felt Arab unity April 28, ' (AP).~.A ,1;!1tiltiraci81
Sunday on a fiv:e-d8.Y VISit,. ~Id 'He -decl8red that bis.administra- tructive war, the Presidl!Jlt de- was alreadY' Showmg signs I)f protest 'meeting of a!>out 1.5Q(E-o
d f French-50Vlet ' clar'ed "To stand firin i& the only fra";n .. at tile ftA-es as a'result of mostly' whites-:-has conaeri:med - A'they· talke' 0 .' . " . , . '.. ........ --- recen.t South African govei-nmeilt'relations and 'United' Natl(lDS H' "~' '. ' B .d' guarant¢e ot~ peace., the row between the·'United
activities. Both ,Frence'.and the - Om, neWS. n _ '1••- 'Reite1!a~ the U.S. (lffer to go Arab Republic and -West Ger- rulirig that .audiences at enter- -: ,,'
USSR refUse, to contribute:to 4" , to the conference table to disCusS 'niaz!.y, MorocCo, Tunisia and Libya t~ents_IIl.ust be]acililly segre-
U.N debts caused. by sOme of Its KAB~.Api'll 28.-~e.~le Viem!lJIl. JolUlson mted:'·· having declined to follow the gated., ., -a~eepiDg' operati~' .' , ..~ of ~he.w~ 'ane!~~ vi1la~es, ,"I say agliin thilt I Will talk. to UAR into severing diplomatic re. ' previously, eSpeciallY in ' Ca~
pey see we haore ~\issed -a ' returned to, tli!!U' homes which 8JlY. gov~ent, anyw1!ere, any ·latiQns with Bonn and l'ecognismg tOWI\ 'non:wbite8 ' bad been' per-~u'manY and impo~t,~~ - ~ey 'hiId, evac.!1llted. after iliey titne. Let thCm test us." _ East Germany, ' mitted to attend 'some' entertain-
Fa .of common in~t, m 'a. were- t~atened :.1;l-y t1le flooded, The President P9inted out that ments., :, .,
ems friendlY atmOsphere,' he Logar nver.: ',. .'., every -tUne this offer!lB$ beet! ' K tc'l'D' d'" ,Callihg, for withdrawal of the::(1 MoI)ammad Rasoul Tar~,- .the ':made, it has been met' with "Sil-' U_ ,.DOr' er goveriunen(s riJ.ling. the protes:: " d
, Governor of .Kabul provm.ce, af.. en.ce slander or the sound of . - (Colltcl _--::__ 1) ters ,Monday'Ajght passed a- reso- '
, 'Id-: B . f tel' insPectini ~the affec~d' areas guns'" '-AVUI -- lution th8.~ ..the.ruling liad brought, ',' ," ,W-or TIe ~ said that' the :level of the river' . '. Bowles met' Presjd~t Radhakri- "dishonour and shiune -on. the "'". '
." ,. bad fallen and that the hoUses in . "But iust as 'We vi.iU.llot flag in shnan of India ,TUesday morning, whites of, the colintry 'and is un.' ,
, TOKYO, 'April 28, (AP):-~at-: ,the two yiThiges~ out of danger. battle we will not weary in the and h!s -tOp aide, Joseph. Greene,' i!15t tuld ins~ting to non-whites."
rick GordOn Wa:1k~, _~lal ;;,n., . The, governor thanked. the !,H- search for pea~.'So I reaffirmed mel' C.S. ,Jha, India's Foreign The audience' cheered 16 spea-
voy of British Pr4ne MiiliSTuesd~ra·. ,nistry of N!itiotial Defence for my offet<-of unconditional .discus- Se<!tetary. kers,who'eonderiuied the ~govern-
r.oid Wilson:. arrived here , ay supplying .telits' and foodstuff:- to 'sion. ,We Wi}! disCUss' , any Of ~e. casual~esit c1ai'!1s ~ m~'s' fusi,st~nce on .segregated.
-on his Far Eastern tour to p~be a -the,])eOple of .the flooded areas. subject and any Wint of view hInadiV~amflicted on the P~tanisr audiences at entertairiDlents and,
settlement of the, Vietnam ~lItua-' with any government concerned." says 140 :were killed or' sportS. '
tion. ' , B 'fish - -KABu:L:;'Aprii· 28.-A .contr,lct The President said: "We have ",:ounded.in ~onday's, fight at . MrS. M.G. RO~rts, who helPed
Gordon' Walker, former' rl waS signed yesterday between the Used' . 'th th BUU'bet, SIX ;miles (~.~ kIn) south o~anise the protest, said: , "W~
Foreign BeaetaI'Y. will' eo~fer, AfgoiuLRed CreScent Society and Utnio~ur~~~trW:rh:e mad: of what India sa~s 15 the. bord~r dissf:!ciate ours.elves before our-
with. PrUne :Minister,·Sato lUld the a Bulgarian' architectural ,CQm- every: effor~ pOssible, to find a !Jut o~ what Pakistan clauns IS coun~ ana ,the' world from a
Foreign Minister ana other.,.J!l~-. pany in KabuHor, preparing plans peacefUl solution.. We have done Its SOil barbarous .measure ,imposed, on.-
nese <md British, officiaJ!;_ aUrmg fot a new camp to be built by this' in., the face of the' most' out- The Indians said they alSo shell- civilised Souto Africans" .
his stay 4nti1 ~ida:Y. the Soc.,iety to }louse destit l.1tes. rag~us aJld .brutal· provocation ed a Pakistani convoy north .')£ 'P'l' 'E .";'.1:4-:, '
. -' against Vietnamese and 'against the bOrder nelll' Rahim-ki-Bazar . 0 ar XipetUlidln
-CAIRO, April 28, (AP).-Th.e '.KABUL, 'April'28.-There 'are' 'with guns emplaced on the Indian ,,'
I' has a Americans -a1~e." (Co td fro 'UniU!d Arab RepU~!C Bel- abOut .8;000 full~im~ teache~ wor· He .po~ted .out tliat the ,joint side: One tank· was disabled by '. n m pqe 3) ,
-~d to Withdraw, its ambassador. king'in the cOW1tfy's rural. pri· U.S.-South Vietnamese. bombing sliells, a spokesman: said. Ad~li~g. :\'!tithh efGreenlthan,d, T~e.- .
to Tunisia'in the' w~ of the. an- mary and seconqary ·Schoo1s. AI- raidS in North have, been 'care- Ailother Pakistani convoy was ioe ti~: ~r dor~ e' field. for
ti-UAR .Tunisian demons~tlOlll& tholllih 87£, .new teachers entered flilly limited to targets of con.' -engaged by artillary near Shakur,' exp ra on' an: operations by-
TueSday, an' off!cial announcement service ~t year, ,there is stilL an crete and steel: and have llev.er in what Iridia coilsiders its terri- Victor- IIl1d' , his' , Co~es,
said Tuesday. ' acute sho~e of·teachers. , SOme been' aimed at .human beings. tory, he said. In ~ hug~' (frozen) Ueau1 tart
-' The announcement said tli,e ac- 2,500 .more'tea$ers are required. 'The 'President ''also. had some He also claimed Pakistani for- ~t, in. the :vast sOuthei'h ~u in _
tion -was'taken due to the "shame· , The Mipistty -of Education has commen.ts on the Vietnam situa- ces committed a num~r of viola- e _antarctic, contineil.t which' i,
ful stand IeSUltiJ\g from tfi~:te: been' meeting the demand by. em- tions of the ceasefire 1iD.e in -,the. as -large as Europe;- Ten-e-AdeIie
-cent -behaviour ofi the Tti~I~!an, ,ploying part-time teacllers .and tion.' - diVided state of ,Kashmir, but ~'to be quitea'SmaJ,f pan on
authorities -as weIr as of SapJCIOUS giving overtime..,\yor'k to full-time Pr.....den't Johriso'n .~;d '-LCt in heavy fighting was reported 10 the maps but it is. the s1ze of
.antic:palestine, hostile acts". teachers.. " ~ ~ wa these areas, CL_'ut 700 -'-'I
es
no'rth- France. -:' . .his 17 monthS:iri tlie..White House WJU U>ll "
, . The number of foreign' teachers' .he has never had a s~estion east of the Ranh of Kutch: .It was discovered in 1ll4ir by .
WASHINGTON· April 28, (Reli- worki~ in Afghan schools is 96. ' . According to a Washinmnn Dumont d'Urville, who. named it
ter'.-Habib Bow-guitia (J!,!!iGr). ~~ala o~plo~;' g:~~ report; the U.S. State Depart!fi;t after his. wife: -.
the Tuhisi3ll ForeiJ\g _MiJils~r-, ' KABPL. A"'.!il 28.-The ~is- S81-d Tuesday 'the' Indl'an a;overn- It Consists of -a -few,,~t8.and.
-'--''''- f . th ee ~. the use 'of nuclear.. weapons In . ..' .
arrived here y""..",.....y or ! -taut Director General -of the De· South East Asia. . ment has supplied photographs. of roc~ headlandS Qhead' of an lID'
days of ' talks expected to centre llartrii'ent'of-Liaison of Foreign U.S.-tanks whicli New Delhi mense.,g~ci~. Its'"egetiitiOll. COIl-
on possibilities fcir future :-, ,U.s. ,Aid at 'the MiniStrY Of Planning, claiined Pakistan was using in the sists_of a ~~ Ptiny<mosses,iIi~the
assistance to his country. . .- 'left 'Kabul today -for New York 'U.So 'Bud'get' D·;':6.••c•Ot border fighting in the Rann of hollow Qf',stOnes and sea' weeda inBourgU;ba'Will'meet Dean. R~k' under a United'Nations program- vr Kut$. , deep water. Then 'there are~
the SeCretary of State, .and ,WIll me.' • . '. '. ' . A London report says -that on sea birds and temporary, cOlonies
also have disCussions with ~er . He will later go.on a study tour One Billion Lower the substance of the diSpute bet- of pe~ which from afaI-:lOo;c
top 'State Department. and foreIgn of United Nations -activities in ween India . and Pakistan the like- a g!iihering'of worthy gentle- '
aid ~cials. , . :r~d: Italy; 'l'I!~ila~d and Swit· Th F Wilson government intends to m~ in :=b.lack. . frock-co.ats; very
LONDON,-April '28; ,(AP)~-,The' ,.J ,. on OrecGst maintain a neutral role to avoid polite g~tlem!'!D- ,who invariably',:
upsetting either of its two' Com- bow, to ' the human twe>-foOtedBritish Council .of Churches war- 'KABUL April 28.-The teclmi- 'WASHINGTON, April 28, (AP} monwealth Pllrtners. _' creatur~ before taking' tIIeir
nedTh~y that' anY'~~t of .in-, ca.l traiJliI{g Centre -Of' the Ministry .-President .JObJulPri said Tues-- There has nevertheless been 110 leave, ,r- 'de~de!1e.e to RhCJde:lla. which; Df ,Mmes. and Industries oPened day the U.S. government's bud· attempt by senior British 'authOri" '
did not IOvolve much greatet' ,rep- a depot today to sell its prOducts. get deficit this year is 'going to ties to disguise the depth of their
resentation of Afri~ in ,,Parlia' The centre haS been built in Ka· be at least one, billion dollars.¥- Unl th 't t' .
ment m!JSt be regarded as 1O~i1l- bill's industrial sector with J3jJa- low the 6.3 billion:dOllars he rore· :'n~ Lon:~n f::a'f~~ninlSf:t
table. .' ..'.: ' . nese assistanCe -and' produces bi· cast in 'January. ..... ii' ~- the ....:..... te ' "
It called on ;ChriShans. ~ ,Brl' cycles, ~ ,glassware' and plilstic ' Johnson told a news conference Cl." an. 10 ger < ~u ' '.INTERN.TlONAL CLuB"
tain tQ pray for Rhod~la ,and goods. - ..: 'the nation's exPanding economy :U~ht;=triP the explosive Viet- AJD17 for~ u1r '~ '~ple ",undeistimdiIig t:?e Opemng:the depot A. S.' Salim: will produce -federal revenues hi- As it ~, theri is a developing , bef~, Ap~~ .. oJ4 oJaeiac' ,
hopes and fears f}f -both W Ite Deputy ftfinister of Mines and In- gher 'than> the administratio!! had fear ~t the disputed Rami Of .•per....... , 'l'he Cl"'. II a- prt_" .'
and black RhOdesians". . dustrieS,: tpanked the' Japan.ese expected. At the'i8JI!e time, he Kutch frontier rilay Overshadow., vat4I elD,~ for ....
' -' government ,for its tecbIiical assis· said. the administra~ion h~ held Vi~tnam as an, issue confronting . ~SAl~!i, Ap~ 28, ,(Re~ter).:-, ·tance'in.setting up the centre and spen:ding .below the inticipa~a the miIiiSterial coun.ci:l 6f the ' , ,
South Vietnam IS not~~10 lIroviding, ~tts for' training level, " , , South-east 4sian Treaty OrganjA.. " 'Visit AVicen,".
commit itself to· attending '. the. . Afghan ~eL.., "'lie expect the- actual budget tion (SEATO) which L-:.--, h " ..: Book' Sto. .
. proposed ~~na~on ponf~ne:e The' depot is,~ted in . Jade defiCit for ~: year 1965 to be M 3.' ,'~""'" ere , _ , .~ , :
on CambOdian neutr~lity until It Maiwand near the Maiwand mOo at least, one billion dollars below :;':t..: _",~ . ' .. " • A~ ,JIOobtore ef.' "
has 'seen. the terms, of .re,~erence· numerit. . . the iI.3 billion dol4rs ,estimated ~ ForeJ8ll~ Z.A. ~~~.-of'PftD iUid 1Il- '
to be: suggested by Bntain' and " last January", Johnson said.' Bhu~ IS~ to mtroduce fotDWf~,loeatei_neai_PilU_r'
, the SOviet ,Union inforilled gov.- . He said~exP.en'ditui'e will be 50 the ISSUe ~t. the clght.natiol1 con- ,8aIhf- -:UIDCJOID1, bebbid, the" ",
ernment sources said here yester- . '.million -dOllars below hiS forecast. fe~ce at a moment wheIl, some former: "Radle " Alp.." .....
day. They' uuiieaied that~South ~UL, 'April 28.-Sixten H~ and'revenues'will be up by about ,?f hiS coll.!!8gUes iIh;~dY are 1OO~- )julhJ!n,. baa~ 'ldeJICe ':~.
Vietnam wOi!ld"await the .reac- .~Ung! UN:'R~t ,)lepresen~- the same amount. ' lJ\g so~ew~. cntiCally .~t!Us ~~,aDAl, ,AmerIc&iJ.-~_.. '
tion of Cambodia,io any'invitation tlve m Afghanistan;'tecent]y left 'JoiUlSon had. ~orecast govern', country,s ~licy of conciliation ;~j~cllicllna' Tinlc" LU.'::',
before makil'lg.a fuial decision. ' Kabul for about one month bome ment ~nding of 97.5,billion' dol· towards Chma and Russia. '_~~attalrPdcMiL
' , lea~, During his'aDsence'from lars dUI'int tlie.1lacal'_year. The" ,. " ' " ,',
.
- WThASe~~~~~Aprilto-~28est, (GerAP),_. ,Kabf ·h?).· ~eppling will deVQte Sl>me, administration had,atimated ge>- ReJnember ,Kt'·,.l;'",..:Dlllr:Colo'ur . ,. .
__.---:--uu.n. ~n: th ' 0 IS tiIrie: to visits to Turkey and vernment income at.9t.2 ,billion ' -, ~.~ u .,,' '.
many, ~tain, ~ance aIlP. '.' e some European cOuntries. In,An- dollars.. ~
United States- met for on~ hOur kara he 'will'have!'talks with ,the ' ,T.u~ but-reached no '~' 'World Eood ~amme. 'He will ; ,BONN, April28; (Reut~r-}.-Af~
ment m efforts ,tq draft a ·?Olnt alsO 'be. visiting- FAo 'headquittters ghani$tan's Mini&ter 'for 1iidustry,
·declaration .on German reunifica- in Rome and UNEsco in Paris. Mohammad Hussain Masa; who is.
tion., ,- -, : ' - " On these' visits· the uN,Resident on an information, tour'of WeSt:
'The J¥rOIMtan. ambassado!'8,' !lepresen,tative· in" _Afglwiista:Ii Gemuiny"yesterday 'called' on Dr.Ge~r;s Hemnch ~ppste~, 'will,have,.exchange of Views 'in Kurt Schinuecker,-the West Get-FI:~ce~ Herve Alphanq 'and Bn- the field of'his actiVities in tlifs man Economic Mlrilster for talks
talOs'Sir Patrick, ~,)eft the. co~trY,and'will,begiving details on the~eConOIJilc relatipns bet.
-state pepartmt:llt decliIima- com- as regards odifJerent Uni~ .Na~" '.ween the two countries, the Ec~
ment. , . , . tions Prciirarnmes in·MihaniitaA. flOmics MinistrY said. ': . .
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